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RESUMEN
El estudio de la presente tesis que lleva como título “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DE SANAGORAN A LOS CASERIOS DE HUALANGOPAMPA – EL HUAYRO, DISTRITO DE
SANAGORAN – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD”
El trabajo se inicia con la recopilación de la información existente, referida a la zona de estudio,
topografía, características locales y socio-económicas, educación, etc.
Luego de haber obtenido la información de campo, se procedió al trabajo en gabinete con
software de diseño de carretas, como el AutoCAD Civil 3D, obteniendo una longitud total de
10 Kilómetros con 500 metros.
Hecho el estudio Socio Económico y Técnico, se pudo clasificar como: CARRETERA DE
TERCERA CLASE.
Se realizó el levantamiento topográfico con un equipo de Gps Diferencial, en la cual se utilizó
el equipo necesario: una base y tres rovers, wincha de 50 metros, siguiendo el “Manual de
Diseño Geométrico para Carreteras DG-2014”. En el perfil Longitudinal se trazó la sub-rasante,
para el estudio de suelos y cantera se realizó 11 calicatas, situadas a lo largo del eje de la vía
y una de ellas fue destinada para el estudio de material de canteras, realizándose los ensayos
en laboratorio.
Las capas de revestimiento granular, se diseñó por el método del CBR, cuyo espesor es 20
cm a nivel de afirmado. El material para la conformación de la Sub-base y la base a usar, será
extraído de la cantera ubicada en el Km. 10+500 lado izquierdo de la carretera, cuyo suelo es
un A-2-4 (0) y tiene un CBR de 82.61%.
Como todo proyecto de esta naturaleza, se realizó un estudio hidrológico para evacuar las
aguas pluviales, conteniendo estas el diseño de cunetas, alcantarillas de alivio y de paso. El
cálculo realizado fue por el Método Racional, que es muy funcional para cuencas pequeñas,
obteniéndose como cunetas de 0.90 m de espejo con 0.45 m de altura y alcantarillas TMC.
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El proyecto incluye además, la adecuada señalización de las vías, el análisis de costos y
presupuestos, especificaciones técnicas, planos y fotografías, realizándose un estudio de
impacto ambiental, dando sugerencias para no alterar el ecosistema y hacer una integración
paisajística con la carretera.
Finalmente debemos indicar que el costo total de la obra asciende a quince millones
seiscientos treinta y cinco mil doscientos y siete y 57/100 nuevos soles. (S/.15’ 635 207.57);
incluye costo directo, gastos generales, utilidad e IGV.
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ABSTRACT
The study of this thesis is entitled "IMPROVING THE ROAD TO Sanagorán hamlets
HUALANGOPAMPA - THE Huayro, Sanagorán District - Sánchez Carrión Province - REGION
OF LIBERTY '
The work begins with the collection of existing information, referring to the study area,
topography, local characteristics and socio-economic, education, etc.
After obtaining field information, we proceeded to work in cabinet design software carts, such
as AutoCAD Civil 3D, for a total length of 10 kilometers with 500 meters.
Made Economic and Technical Partner study, it could be classified as: ROAD THIRD CLASS.
The survey was performed using a differential GPS equipment, in which the necessary
equipment was used: a base and three roberts, wincha of 50 meters, following the "Geometric
Design Manual for Roads DG-2014". In the longitudinal profile of the subgrade he was drawn
to the study of soils and quarry 11 test pits were made, located along the axis of the road and
one of them was destined for the study of material quarries, performing trials lab.
Granular coating layers, was designed by the method of CBR, whose thickness is 20 cm
asserted level. The material for forming the sub-base and base to be used, will be extracted
from the quarry located at Km. 10 + 500 left side of the road, where the soil is a A-2-4 (0) and
has a CBR of 82.61%.
Like any project of this nature, a hydrological study was undertaken to evacuate rainwater
containing these design ditches, culverts relief and passage. The calculation was made by the
Rational Method, which is very functional for small basins, culverts obtained as 0.90 m mirror
with 0.45 m high and sewers TMC.
The project also includes proper signaling pathways, cost analysis and budgeting, technical
specifications, drawings and photographs, performing an environmental impact, giving
suggestions to avoid altering the ecosystem and make a landscape integration with the road.
Finally we should note that the total cost of the project amounts to six million and eight hundred
ninety seven thousand nine hundred fifty-seven and 74/100 nuevos soles. (S / 0.6 897 957.74);
It includes direct cost, overhead, profit and VAT.
